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Producción de cefalosporinas usando un método 
semisintético con el uso de la enzima glutaril ácido 7-
amino cefalosporánico acilasa.
Método puramente químico para obtener 7-ACA
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Mecanismo de acción de cefalosporinas









Producción por la 7-ACA acilasa
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• Proceso con alto rendimiento, evita
el uso de disolventes orgánicos y
catalizadores.
• Producción de la glutaril 7-ACA
acilasa optimizado.
• Desarrollo de nuevas estructuras e
investigación para optimizar el
proceso.
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